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I n l e i d i n g.
De g a n g b a r e  c h e m i s c h e  m e t h o d e n  d ie  b i j  de  b e p a l i n g  v a n  de 
v e r s h e i d s g r a a d  v a n  v i s  w o r d e n  g e b r u i k t  k u n n e n  v o o r  de b e p a l i n g  v a n  de 
k w a l i t e i t  v a n  l e v e n d e  m o s s e l e n  n i e t  w o r d e n  a a n g e w e n d .  A n d e r s  l i g t  h e t  
e v e n w e l  m e t  de b a k t e r i o l o g i s c h e  m e t h o d e n .  D e  b e p a l i n g  v a n  h e t  a a n t a l  
C o l i f o r m e n  en  f e c a l e  E .  Co l i  i s  in  b e i d e  g e v a l l e n  b r u i k b a a r .  H e t  i s  n a m e ­
l i j k  z o  d a t  v i s  en  s c h e l p d i e r e n  h e t  v o o r w e r p  z i j n  v a n  e e n  a a n t a l  b e h a n d e l in g !  
p r o c e s s e n  d i e  de  i n t r o d u k t i e  v a n  o . a .  C o l i f o r m e n  t o t  g e v o l g  k u n n e n  h e b b e n .
S c h e l p d i e r e n  z i j n ,  in  t e g e n s t e l l i n g  m e t  v i s ,  v o o r  h un  g a n s e  l e v e n  
d u u r  a a n  e e n  w e l b e p a a l d  m i l i e u  v e r b o n d e n .  In h e t  g e v a l  v a n  m o s s e l e n  d ie  
v e e l a l  d i c h t  b i j  de  k u s t  en in  e s t u a r i a  w o r d e n  g e k w e e k t  k a n  h e t  m i l i e u  nog 
e e n s  e x t r a  m e t  c h e m i s c h e  e n  o r g a n i s c h e  p o l u e n t e n  w o r d e n  b e l a s t ,  w a a r ­
d o o r  de  k w a l i t e i t  en de k o n d i t i e  v a n  d e z e  s c h e l p d i e r e n  g e v o e l i g  k u n n e n  
w o r d e n  v e r m i n d e r d .  D a a r e n b o v e n  i s  h e t  b e k e n d  d a t  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  
s o m m i g e  d i n o f l a g e l l a t e n s o o r t e n  z i e k t e v e r s c h i j n s e l e n  b i j  de  m e n s  v e r o o r ­
z a k e n .  C i r c a  tw in t i g  d i n o f l a g e l l a t e n s o o r t e n  z i j n  v o o r  h u n  p r o d u k t i e  v a n  
t o x i n e n  g e k e n d  (1). D e  d i n o f l a g e l l a t e n  d ie  h e t  d i a r h e t i s c h  t o x i n e  p r o d u c e r e n  
b e h o r e n  m e e s t a l  t o t  D i n o p h y s i s -  en  P r o r o c e n t r u m s o o r t e n  (2) (3), t e r w i j l  
d e  G o n y a u l a x  s o o r t e n  v o o r  de  p r o d u k t i e  v a n  p a r a l y t i s c h e  t o x i n e n  v e r a n t ­
w o o r d e l i j k  z i jn .
V o o r  w a t  h e t  z o g e n o e m d e  v e r l i e s  a a n  k o n d i t i e  b e t r e f t ,  k a n  d i t  
m o e i l i j k  n a  h e t  r e c o l t e r e n  g e m e t e n  w o r d e n .  In i e d e r  g e v a l  i s  h e t  v e r l i e s  
a a n  w a t e r  h i e r v a n  e e n  r e c h t s t r e e k s  gev o lg .  D o o r  de  k o m b i n a t i e  v a n  de 
b i o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  z o a l s  l e n g t e ,  g e w i c h t  en  d r o g e  s t o f g e h a l t e  m o e t  h e t  
e c h t e r  m o g e l i j k  z i jn  z i c h  e e n  i d e e  t e  v o r m e n  v a n  de g o e d e  of  s l e c h t e  s t a a t  
w a a r i n  e e n  m o n s t e r  m o s s e l e n  z i c h  b e v i n d t .
In o n d e r h a v i g e  s t u d i e  w o r d t  de k w a l i t e i t  v a n  i m p o r t m o s s e l e n  en 
de  h i e r v o o r  b r u i k b a r e  m e t h o d e s  o n d e r z o c h t .
2.  E x p e r i m e n t e l e  g e g e v e n s .
2 . 1 .  M o s s e l e n  :
M o s s e l e n  v a n  v o o r n a m e l i j k  N e d e r l a n d s e  h e r k o m s t  w e r d e n ,  g e ­
d u r e n d e  de  p e r i o d e  15 j u l i  1982 - 5 j a n u a r i  1983,  in  o p d r a c h t  v a n  h e t  
M i n i s t e r i e  van  V o l k s g e z o n d h e i d ,  op  r e g e l m a t i g e  t i j d s t i p p e n  o n d e r z o c h t .
De m o s s e l e n  w a r e n  z o w e l  v a n  de  g r o o t h a n d e l ,  a i s  v a n  de  k l e i n h a n d e l  a f ­
k o m s t i g .
D e  s t e e k p r o e v e n  w e r d e n  in  V e s t - V l a a n d e r e n ,  O o s t - V l a a n d e r e n ,  
B r a b a n t  en A n t w e r p e n  d o o r  de  b e v o e g d e  i n s p e c t e u r s  u i t g e v o e r d .
2. 2. B a k t e r i o l o g i s c h e  t e s t e n  :
V o o r  h e t  b a k t e r i o l o g i s c h  o n d e r z o e k  w e r d e n  5 à  7 m o s s e l e n  p e r  
m o n s t e r  g e o p e n d  en  h e t  m o s s e l v l e e s  w e r d  op  e e n  s t e r i e l e  w i j z e  in e e n  
f y s i o l o g i s c h e  o p l o s s i n g  v e r d u n d  ( l / l ) .  D a a r n a  w e r d  h e t  m o n s t e r  m e t  e e n  
t o e s t e l  v a n  h e t  t y p e  s t o c h m a c h e r  g e d u r e n d e  d r i e  m i n u t e n  g e h o m o g e n i s e e r d .
H e t  b a k t e r i o l o g i s c h  o n d e r z o e k  o m v a t t e  de b e p l i n g  v a n  h e t  a a n ­
t a l  b a k t e r i ' é n  p e r  g r a m  m o s s e l v l e e s  v a n  v o l g e n d e  k i e m s o o r t e n  :
- C o l i f o r m e n  op  V R B L - a g a r  (4).
- F e c a l e  E s c h e r i c h i a  c o l i - s t a m m e n  m e t  de  t e c h n i e k  van  
M c K e n z i e  (5) ; g a s v o r m i n g  in b r i l l i a n t g r o e n  g a l  2 %, 
i n d o l v o r m i n g  in  t r y p t o n - w a t e r ,  b e i d e  b i j  (44 + 0, 5)°C ,  
z i j n  c r i t e r i a  v o o r  hun  a a n w e z i g h e i d .
2 .  3 .  O n d e r z o e k  n a a r  h e t  v o o r k o m e n  v a n  t o x i s c h e  d i n o f l a g e l l a t e n .
a .  M i c r o s c o p i s c h  o n d e r z o e k
P e r  m o n s t e r  w o r d e n  v a n  10 m o s s e l e n  de  d a r m e n  g e l e d i g d  en in  
een  f l e s j e  m e t  2 m l  w a t e r  g e b r a c h t .  De o b s e r v a t i e  i s  v o o r n a m e l i j k  g e ­
r i c h t  op  h e t  d e t e c t e r e n  v a n  v i e r  v e r d a c h t e  d i n o f l a g e l l a t e n  s o o r t e n ,  nl .  
D i n o p h y s i s  a c u m i n a t a ,  P r o r o c e n t r u m  r e d f i e l d i i ,  P r o r o c e n t r u m  m i c a n s  en  
G o n y a u l a x  (6) (7).
3.
b. T e s t e n  m e t  p r o e f d i e r e n .
V o o r  de  t e s t e n  w e r d  b e r o e p  g e d a a n  op v r o u w e l i j k e  V ' i s t a r r a t t e n  
v a n  c i r c a  70 g r a m .  E l k  j a a r  d i e n t  op  n i e u w e  p r o e f d i e r e n  b e r o e p  t e  w o r d e n  
g e d a a n ,  v e r m i t s  e e n m a a l  v o o r  t o x i s c h e  d i n o f l a g e l l a t e n  p o s i t i e f  b e v o n d e n ,  
h e t  p r o e f d i e r  n i e t  m e e r  v o o r  v e r d e r e  t e s t e n  g e s c h i k t  i s .  A i s  v o e d e r  w o r d t  
R M H - B  in  k o r r e l v o r m  g e g e v e n  e n  h e t  g e b r u i k t e  z a a g s e l  i s  k i e m v r i j .  De  
r a t t e n  v e r b l i j v e n  in  m a k r o l e n  k o o i e n  v a n  h e t  t y p e  K6 (30 x  38 x  15 c m ) .
B i j  de  p r o e f n e m i n g e n  w o r d t  e l k  i n d i v i d u  a f z o n d e r l i j k  n a a r  e e n  k o o i  v a n  
ty p e  2 (27 x  20 x  14 c m )  o v e r g e b r a c h t .  De r a t t e n  w o r d e n  24 u u r  op  v o o r ­
h a n d  u i t g e h o n g e r d .  H e t  a a n g e b o d e n  v o e d s e l  i s  s a m e n g e s t e l d  u i t  10 m i d d e n -  
d a r m k l i e r e n  ( h e p a t o p a n c r e a s )  d ie  m e t  6 g f i j n g e m a l e n  r a t t e v o e r  
i s  v e r m e n g d .  Na 24  u u r  w o r d t  h e t  r e s u l t a a t  m e t  b e h u l p  v a n  o n d e r s t a a n d e  
t a b e l  a f g e l e z e n  (8).
O p g e g e t e n  v o e r  (%) C o n s i s t e n t i e  v a n  de f e c e s  T o x i c i t e i t s g r a a d
100 N o r m a a l  ( h a r d )  N e g a t i e f  -
80 N o r m a a l  ( z a c h t )  L i c h t  t o x i s c h  +
80 - 50 Z a c h t  - d i a r r e e  M a t i g  t o x i s c h  ++
y  50 D i a r  e e  T o x i s c h  +++
2 . 4 .  B i o l o g i s c h  k w a l i t e i t s o n d e r z o e k .
V a n  de  d i v e r s e  m o n s t e r s  w e r d e n  e e n  a a n t a l  m o s s e l e n  g e m e t e n ,  
g e w o g e n  e n  e e n  d r o g e  s t o f  b e p a l i n g  u i t g e v o e r d .  V o o r  w a t  de  d r o g e  s t o f  
b e p a l i n g  b e t r e f t ,  w e r d  u i t g e g a a n  v a n  de  h e l f t e n  v a n  e e n  v i j f t a l  m o s s e l e n .
O m  h e t  v r i j e  v o c h t  t e  l a t e n  v e r w i j d e r e n ,  w e r d  h e t  m o s s e l v l e e s  e e r s t  v o o r  
c i r c a  t w e e  m i n u t e n  op e e n  z e e f  g e l e g d .  D a a r n a  w e r d  h e t  v l e e s  m e t  v o o r ­
a f  g e d r o o g d  z e e z a n d  v e r m e n g d  e n  8 u u r  b i j  100° C in  e e n  o v e n  g e d r o o g d -
3. R e s u l t a t e n  e n  b e s p r e k i n g .
H e t  v o o r k o m e n  v a n  f e c a l e  E .  c o l i  w e r d  in  10 v a n  de  m o n s t e r s  
v a s t g e s t e l d .  V o o r a l  de m o n s t e r s  v a n  de  w e e k  v a n  21 s e p t e m b e r  1982 
v / a r e n  van  m i n d e r  g o e d e  k w a l i t e i t .  B u i t e n  de  p e r i o d e  v a n  1 5 a u g u s t u s  to t
15 o k t o b e r  1982 w e r d  g e e n  f e c a l e  c o l i b e s m e t t i n g  m e e r  g e n o t e e r d .  D a a r  
h e t  o m  i n d i v i d u e l e  g e v a l l e n  g a a t ,  k a n  b e s l o t e n  w o r d e n  d a t  h e t  h i e r  g a a t  
o m  e e n  t o e v a l l i g e  b i j b e s m e t t i n g ,  d ie  t e  w i j t e n  i s  a a n  de  b e h a n d e l i n g s -  
p r o c e s s e n  ( v e r w a t e r e n ,  r e i n i g e n ,  v e r p a k k e n ,  t r a n s p o r t ) .  U i t e i n d e l i j k  w a s  
in  6 % v a n  de  m o n s t e r s  h e t  t o t a a l  a a n t a l  C o l i f o r m e n  ^  1 . 0 0 0 / g  ( f i g u u r  1).
In  g e e n  e n k e l e  v a n  de m o n s t e r s  w e r d e n  e r  t o x i s c h e  d i n o f l a g e l ­
l a t e n  m i c r o s c o p i s c h  v a s t g e s t e l d .  D i t  g e g e v e n  w e r d  d o o r  de  p r o e f d i e r e n  
b e v e s t i g d ,  d ie  s t e e d s  h e t  a a n g e b o d e n  v o e d s e l  a a n s t o n d s  o p n a m e n  en  g e e n  
a f w i j k e n d e  k o n s i s t e n t i e  v a n  de f e c e s  v e r t o o n d e n .  B i j  s o m m i g e  m o s s e l e n  
w a s  h e t  d a r m k a n a a l  v o l  ( z i c h t b a a r  d o n k e r  en  g e v u l d  d a r m k a n a a l ) .  E r  
w e r d e n  m o n s t e r s  g e a n a l y s e e r d  w a a r v a n  h e t  d a r m k a n a a l  v a n  a l l e  i n d i v i d u e n  
l e d i g  w a s ,  t e r w i j l  b i j  a n d e r e  m o n s t e r s  d i t  v o o r  s l e c h t s  20 % h e t  g e v a l  
w a s .  G e e n  m o n s t e r s  w e r d e n  g e a n a l y s e e r d  w a a r v a n  a l l e  m o s s e l e n  e e n  vo l  
d a r m k a n a a l  v e r t o o n d e n .  D e z e  v a s t s t e l l i n g  k a n  b e l a n g r i j k  z i j n  o m  n a  te  
g a a n  o f  de  m o s s e l e n  a l  of  n i e t  v e r w a t e r d  z i jn .
D e  g e m i d d e l d e  l e n g t e ,  h e t  g e w i c h t  en  h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e  
v a n  de  m o s s e l e n  w e r d e n  in  f i g u u r  2 o p g e n o m e n .  D e z e  b e p a l i n g e n  g e v e n  
een  b e e l d  v a n  de b i o l o g i s c h e  k w a l i t e i t .  D e  b e k o m e n  w a a r d e n  v o o r  h e t  g e ­
w ic h t  e n  de  d r o g e  s t o f  v a r i ë r e n  n o c h t a n s  m e t  h e t  v o c h t v e r l i e s  v a n  de 
m o s s e l e n .  H o e  g r o t e r  h e t  v o c h t v e r l i e s  n a  h e t  i n p a k k e n  h o e  k l e i n e r  h e t  
g e w i c h t  en  h o e  h o g e r  h e t  d r o g e  s t o f g e h a l t e .  W a n n e e r  w o r d t  a a n g e n o m e n  
d a t  h e t  v o c h t v e r l i e s  m e t  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  de a l g e m e n e  k o n d i t i e  v a n  
de  m o s s e l e n  in  r e l a t i e  s t a a t  k u n n e n  d e z e  g e k ó m b i n e e r d e  b e p a l i n g e n  l e i d e n  
t o t  e e n  b e t e r  i n z i c h t  van  de  g e h e l e  k w a l i t e i t  v a n  de  te  o n d e r z o e k e n  m o n s t e r
T e n s l o t t e  d i e n e n  n og  e n k e l e  b e d e n k i n g e n  o m t r e n t  de  l u c h t d i c h t e  
v e r p a k k i n g  v a n  V ' e b e r  (9) w o r d e n  v e r m e l d .  D e  b r u i k b a a r h e i d  v a n  d e r g e l i j k  
v e r p a k k i n g  s t a a t  w e t e n s c h a p p e l i j k  v a s t ,  d o c h  k a n  a a n l e i d i n g  g e v e n  to t  o v e r ­
d r e v e n  o p t i m i s m e  b i j  de p r o d u c e n t .  E e n s  v e r p a k t  g e l d e n  d e z e l f d e  v o o r ­
z o r g s m a a t r e g e l e n  a i s  v o o r  de  a n d e r e  v o r m e n  v a n  v e r p a k k i n g *
B ij  de b e p a l i n g  v a n  d i n o f l a g e l l a t e n  d ie  h e t  d i a r . r e t i s c h  to x in e  
p r o d u c e r e n ,  i s  h e t  m i c r o s c o p i s c h  o n d e r z o e k  d a t  m e t  e e n  v o e d e r t e s t  op 
r a t t e n  w o r d t  u i t g e v o e r d  ( v o e d s e l o p n a m e  e n  f e c e s o n d e r z o e k )  v o l d o e n d e  o m  
t o t  e e n  g e l d ig  b e s l u i t  t e  k o m e n .  D e  m i c r o s c o p i s c h e  w a a r n e m i n g e n  v a n  
G o n y a u l a x  s o o r t e n  d ie  v o o r  de  p r o d u k t i e  v a n  p a r a l y t i s c h e  t o x i n e n  v e r a n t ­
w o o r d e l i j k  z i j n  d i e n e n  e c h t e r  d o o r  e e n  b i o l o g i s c h e  t e s t  op  m u i z e n  b e ­
v e s t i g d  t e  w o r d e n  (1C).
D a a r  de a a n w e z i g h e i d  v a n  d i a r . r e t i s c h  en  p a r a l y t i s c h  t o x i n e  b i j  
m o s s e l e n  s l e c h t s  s p o r a d i s c h  v o o r k o m t ,  l i j k e n  de  b a k t e r i o l o g i s c h e  o n t ­
l e d i n g e n  v o o r  de k o n s u m e n t  b e l a n g r i j k e r  t e  z i j n .  D e z e  t e s t e n  g e v e n  e v e n ­
e e n s  e e n  b e e l d  v a n  de  b e h a n d e l i n g s p r o c e s s e n  en  k u n n e n  v a n  n u t  z i j n  v o o r  
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T a b e l  1 - E v o l u t i e  v a n  de  b a k t e r i o l o g i s c h e  k w a l i t e i t  v a n  i m p o r t m o s s e l e n  
(19 j u l i  82 - 4 j a n .  83).
B a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  
C ode  v a n  de  m o n s t e r s -----------------------------------------------------------------
T o t a a l  a a n t a l  ^  /, /  F e c a l e  E .  c o l x /gc o l i i o r m e n / g
19 j u l i  82 C l  5 / 8 2 /  042 6 0
043 14 0
044 1 7 0
045 12 0
046 3 0
26 j u l i  C 3 6 / 8 2 / B -  466  8 0
467 24 0
468  30 0
469  25 0
4 70  18 0




• 70 35 0
8 aug .  C 7 2 / 8 2 /  99 75 0
100 85 0
i 101 63 0
102 41 0
103 36 0
1 7 aug .  C l  8 / 8 2 /  041 1 80 6
042 80 , 0
043 40  0
044 63 0
045 45  0





6 s e p t .  I V H / V D B / 2 2 /  71 150 0
72 100 0
73 4 4 0  88
74 480  0
75 4 6 0  92




Î 109 500 0
21 s e p t .  C 1 7 - 8 2 / B / '  054 4 . 4 8 0  0
055 720 114
» 056 7 . 6 8 0  512
057 280  252
058  1 . 2 0 0  0
2 7 s e p t .  C 3 6 / 8 2 / B -
5 okt.  I V H / V D B / 82
12 okt .  C 7 4 / 8 2 / B /
19 okt .  C 1 7 / 8 2 / B /
2 5 okt .  C 3 6 / 8 2 / B
9 nov.  C 7 4 / 8 2 / B
22 nov .  C - 1 2 / 8 2
23 nov .  C - 1 2 /8 2
3 0 nov.  I V H / V D B / 82
7 d e c .  I V H / V D B / 8 2 /






76 1 82 0
77 140 0














































3 1 r\u c
2 2 0
3 2 0
l o g /g  m osse lv lees F i g  1
Evolutie van  h e t  t o t a a l  a a n ta l  Col iformen en  F eca le  E. Coli 
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j a n  8 3
Fig  2 E v o lu t i e  van  e n k e le  b io lo g i s c h e  p a r a m e t e r s  bij d e  b e p a l i n g  van de 
k w a l i t e i t  v an  i m p o r t m o s s e l e n .





























F i g  2 - . - V e r v o l g
Nr. m o n s te r
D a tum
i.
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